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2015. La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre clima 
institucional, satisfacción laboral y el desempeño docente en instituciones educativas 
cristiano evangélicas del distrito del Rímac – 2015.  
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: 
El capítulo I, presenta los antecedentes nacionales e internacionales, el marco 
                  teórico, la justificación, el problema de investigación, hipótesis y los 
                  objetivos. 
El capítulo II, referido a las variables de estudio, la operacionalización de las 
       variables, tipo y diseño de investigación, las técnicas e instrumentos.   
El capítulo III, lo conforma los resultados de la investigación.   
El capítulo IV la discusión de los resultados. 
El capítulo V las conclusiones de la investigación. 
El capítulo VI las recomendaciones.  
El capítulo VII  las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
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La presente investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación hay entre 
clima institucional, satisfacción laboral y el  desempeño   docente en las instituciones 
educativas cristiano evangélicas del distrito del Rímac - 2015?, el objetivo general 
fue: determinar la relación entre el  clima institucional, satisfacción laboral  y el 
desempeño   docente en las instituciones educativas cristiano evangélicas del distrito 
del Rímac – 2015. 
 
 El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño  no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra fue censal con 
59  docentes de los niveles de inicial, primaria y secundaria. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para las variables. 
 
Con relación al objetivo general, siendo el valor p=0.000< 0.05 y el Rho de 
Spearman = .634 con la primera variable y el Rho de Spearman = .640 con la 
segunda variable se acepta la Ha, concluyendo que el clima institucional, satisfacción 
laboral se relacionan con el desempeño docente en las instituciones educativas 
cristiano evangélicas  del distrito del Rímac – 2015.  Existiendo un nivel adecuado del 
clima institucional con el 61%, un nivel satisfecho de satisfacción laboral con el 



















This research was general problem: What is the relationship between institutional 
climate, job satisfaction and teacher performance in evangelical Christian educational 
institutions in the district of Rimac - 2015? the general objective was: to determine the 
relationship between the institutional climate, satisfaction labor and teacher 
performance in evangelical Christian educational institutions in the district of Rimac - 
2015. 
 
 The research was descriptive Basic - correlational, not experimental design 
the transversal - correlational. The sample was 59 teachers census levels, primary 
and secondary. The technique of the survey questionnaire Likert scale was applied 
for variables. 
 
 With regard to the overall objective, with p <0.05 value and Spearman Rho = 
.634 with the first variable and Spearman Rho = .640 in the second variable has 
accepted, concluding that the institutional climate, job satisfaction related to teacher 
performance in evangelical Christian educational institutions in the district of Rimac - 
2015. Having an adequate level of institutional climate with 61%, a satisfied level of 
job satisfaction with 49.2% and an efficient level of teacher performance with 96.6 %. 
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